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EN JACA : trimestre 0';50 pese las ~ 
FUERA : Semestre nm id. 
Ja;p, ~):' ierne~ 30 de Noviembre de 1906 '1' , ~~ 
Inserción de anuncios, comunicados,rec1amos, y 
gacetillas, en primera, tercera y cuarta plana á 
precios convenciona les. 
.' l., > " 
, .-. ~ ~~' . 
f3()O(~~~~~)#~~;:C(~~...)t~ ~J;()OO(~~~~JOO(" 
~~ , ,' )S ~ PaQta de ' Cace Reco~endamos a l~s ~ 6 ' ~ .1. 4 con~?mldo:eu de Caf~, i 
~ . el u so de e'::;ta pasta, produc.to compuesto de cafe y aZUJar de PrI-I Juera calidad , éindispensahle para las f;:unilias, porque además de l 
)~ constituir uno de los principales desayunos, se obtiene un 40 por I 1s 100 de econOlnía sobre el procedimiento corn unmente usado . 
~\{ , D 0 )f DE VENT A EN ESTA PLAZA. orningo Ara M&yor, núm . 27, OOMEI'W IOg 




Ir A r¡- u R "'" ID~ OR Il 'M G"F" Á~ f\,1 IC"Af A -.J L e f.o> .Pl. , J~Llvy '~ I 
Esquelas de dr.función en primera y cuarta plana 
á precios reducidos. 
el ct1.lor , l a l uz , la hum edad y la electricidad ejer-
cen en esto un influjo evid~nte. 
Así, en ciertas condiciones son trasportados á 
distancias increibles, lós perfumes de las plantas. 
en los que. algunos hi r qúé'ri~o descubrir algo 
como «el es píritu, el aí1ti~ ¡'d~ Iiís flores ,,, Ouentan 
lo viaj ero !' qu e ~n d et~'f..m'iüadas region es tropica-
les se anuncian algunas : ¡;~l~s á ocho y diez leguas 
de distancia por los procedentes ' de su rica vege-
taeión. Tal acontece por ' flje,ruplo, co'n la isla de 
Ceil a t:..; alguno" cue~t,a~ab'er reconoéido á 70 
kil ómetros)as CI) $~'as dB ttl:!es tT8. . Espaüa merced 
a 1 olor d el ro mero ':,q,J:ié: á,elh)s :Ilegaba.. ' 
La lluvia y e l roclo .privan de ordinario á las 
:flOf(~S de su perfume ; po r eso ciertas plantas di, 
fund en ,pfi ncipalrqente sus ':aromas por la atmós · 
fera,al alba y a l ~pochece r , ' ~sto'"es, cuando el ro_ 
cío es ,!llenOs a,bllndat~té . Exi~ t en, por otra parte, 
vegetales que sólo pOol' la '110c4e 'esparcen sus plo-
r e<,;. 
y no es eStr) so lo Mientras que algún'as plan-
t as, co mo el g eráneo de olor, la menta y la ver-
bena, no exh alan sus aromas más que por efecto 
-n~cli~,s, caolBet+ngs..y te.jid.~~tº--~, p~ª-n, ct,e !an?12l&?d9,Q. t f, ' -'-'r,_del ~hoque y~~~t _ ~:?tami~nto ,~~n cuyo casQ' se 
h!lo O seda. ' , . encue~aIftambla'lr ~c "'fID'ilel'1rl"é'S'jUaníU'''1.rl~ 
. ' • f ' "'IIJ- gunas rocas, calizas y silíceas), otras lo pierden 
No debe faltar en ninguna amllla por estemedio, como la violetá; la re seda y los 
co n este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin igual 
perfección 
ZUI<CIR y R_Er\;l:ENK.J)A.R 
Su man ejo es sencillo, agradable y de efecto sorprendente.- Se remite libre de gastos 
previo el f I1vio de DIEZ PESETAS. . 
HEPÓSITO; PRTENT WnGlG WflVEa. P,~I SEO DE GURGID, ~' J B HB~El,ON R 
~OCIEDAD ANONIMA "CANAl DU~ CA" i 
En J unta direct iva d e la mi sma se acordó con-
vocar la g eneral extraordi naria par3 el d ía 4 de 
Dici embre p róxlmo y hora de las diez Y ocho en 
el S alón de la Casa Consistoria l, " ara someter á su 
aprobación el dict,ámen emiti do ~i en el que :;e pro-
pope la tran smi sión de t odos los derechos de I(lS 
accio ni s tas pa rti cu lares, al I lmo. Ayuntamiento y 
dIso lu ció n de la S ocied ad. 
. Se interesa la asistencia perso nal y en su defec-
. to la r epresentacióa por medio de poder ó carta a l 
presidente seg ún se previene en los Estalutos, 
Jaca 4 de Noviembre de 1906.- P. A . de la Ju n-
~a, El Presidente, MANLEL R 1PA . 
~====== 
Temperaturastomadas al aire libre. 































Temperatura media de 105 diez días 7'9 
!b@$) @!b@t'\,~ $) W $)Wl$) ~W~@1r@$) 
Se ha discurrido mucho, imginán dose en su 
consecuencia diversas teorías, acerca de la natq-
rale~a de los "olores", los cuales se consideran 
.hoy como cuerpos existentes por sí mismos , como -.. 
par tículas materiales sumamente tenues y volati-
lizadas en la atmósfera. desprendidas de los cuer~ 
I 
pos olorosos. 
En esteoasó se nos presenta la materia como 
imperceptible é im palpable y divisihle hasta 10 
infinito, Nada, con efecto, puede darnos mejor 
idea de estas condi ciones que la difusión de los ' 
olores, mediante la cual se nos p resentan los CU<:lr-
pos olorosos dejando escapar un, chorro de partí-
culas que parecen in'materiales y que representan 
Una divisiHd ad t al que se escapa á todos los cálcu-
lo s del entendimiento humano. 
Júzgu ese d~ es to por el sig uiente ejemplo: Cin-
co centíg ramos de almizcle puestos en una h abi-
t ación , esparcen un olor fortísimo por espacio de 
mucho tiempo sin perd er nada de !su peso, con-
servan do c,asi indefin idam en te sn perfume la caja 
qu e los con t Iene ; cosa semejante s ucede con el 
ambar. La imagina ción mái:! vigorosa se pierde 
en un laberinto de conjeturas y de cálculos , al 
tratar de apreciar la cantidad yel taI?aüo de los 
átomos que se desp r enden de esas sustancias olo-
ros as . 
Da un a idea de la sensibilidad del olfato, que 
cxcede á la de los demás sentidos, el cálculo que 
se ha hecho y segú n el cual podemos percibir el 
olor d e d os millonésimas partes de u& miligramo 
de almizcle. 
La producción y la trasmisión de los olores de-
pende (le ciertas influencias atmosféricas no me-
nos que d e la naturaleza de los cuerpos olorosos: 
pétalos de las rosas; el azufre y el tronco de las 
lilas despiden un olor pronunciado cuando se les 
frota fu ertemente. El contacto del'agua y del va-
por desarrolla tam bién olor en las rocas arcillo-
sas y 'en no pocos vejetales 
L os cuerpos', dicen algunos, conservan más ó 
menos los olores según el color que ti~nen. De 
aquí que las ·ropas oscuras ' se impregnen ,más fá.-
cilmente de un olor y , lo conserven más · tiempo 
que las claras, Tenemos, pues, que sucede respec-
to á los olores cón relación al color de los vestidos, 
cosa análoga á lo que en éstos se verifica con los 
rayos luminosos bajo el mismo respecto. 
. lié aquí, según autorizados experimentos,' el 
orden, de más á ~enos, en que se ofrece eh color 
de los cuerpos relativamente á la absorción de 
," \ . , ,' 
los olores: «negro, azul. verde, rojo y amarillen-
to;» el "blanco" apenas los absorbe, aunquenoJal-
ta qui en afirme que tauto como el negro, "i bien 
d ej ándolos eva.porar más pronto. ' 
Por lo que á las personas respecta, lo prime-
ro que debe notarse es que los olores l:lUenos Ó 
malos no afectan de' la misma manera á aquellas 
en que el olfato se halla desarrollado en.igual gra-
do. La edad, --el tem'peramen to, I,a organización 
individidual y hasta las cost:umbres , inftuyen en 
esto ~videntem ente. , 
Hay olores, como el almizcle, patcholí, y esen-
cias fuertes qu e agradan g~andemente á unos in-
dividuos mj entras á otros atormentan, levantan 
dolares de ~abeza y producen tras·tornos. Las mu-
jeres de la Rom a antigua hacía,n un uso inmode-
rado de los perfumes, mientras ' que las romanas 
de ~uestros días n~ les tienen afición. Al lapón y 
al esquimálles p~rece delicio~oel olor ' del aceite 
de hígado de bacalao, que en nuestros países to-
:dos repugnan; á ' los rusOs les gusta mucho el de 
coles agrias y en Persia sirve de condimento la 
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asafétida ouyo olor, así como el de la valeriana, 
. no se tiene allí generalmente por desagradab le 
Que los olores ejel'l~eu -nota.ble influeneia ,'obre 
el sisterha nervioso. e8 cosa probada, A veces los 
utiliza lá 'medicina para provocar' una seo\'ecióu 
II.bundante de mooos y de lágrimas. Y es not.orio 
que (l iertos olores producen una excitación espe-
cial en los sentidos y la int€li igencia,acompañada 
de sensaciones agradable!' ; por el contrario, hay 
otros que entumecen la in teligencia y las sensll. ' 
ciones y provocan la SOmu ( lencia y la oefalal g i 8. 
Aun los más agradables suelen original' a,ccidau-
tes ueplorables cuando se acumulan en una atmós, 
fera que no se r~nuevaj dolores de cabeza, náu-
sias. vomitos y hasta el síncope y la asfixia son 
eu ocasiones los efe Gtos de esa hctlmulación , 
Las mujeres nerviosas s~bre todo, tien.IHI oierta 
predisposición á ser afec tadas por olore~; ciert.u; 
perfumes les acarreanataques de nervios y la vista 
de una flor olorosa les basta para proporcionarles 
un síncope. Pero 'en estos casos suele tener una 
grail cuLpa 11\ itnaginaoio :J , según patent,iza el si· 
guientoil ejpmplo: 
Se cuenta de una ~erlOra que uo podía -resistir, 
, según afirmab!\, el olor de rOsa, Visitóla un día 
una a m,iga qu e llevaba al pech o una de estas fio, 
res, yen .viéndo!a se puso mala, por causa, sin du-
dadel perfume de la flor, La 1'0811; sin embargo; 
era art,ificial. 
.,- , .. _~- ~.~~----_._ ,--
blo Ciento oohenta pérsbnas de ambos sexos y di- I Una cuartilla 
ferentes edades del pueblo de Casbas, llegaron una I ~~~
t~a~an~ á esta ciudad con ba~derolas españ.olas y ¿Oabrá en los reducidos límites de u~a cuartilla 
dlbtllltlVOS con los colores nacIOnales con objeto de ,la l'elación de cua,nto en Jaca ba sucedIdo durante 
ver el tan r enombrado ooncurso. 8e presentaron la decena última? . 
todos procesionalmeute con sus trajes típicos, sus Oificil es, porque ha habido de todo¡ s6utiers 
h~l',m?sos mantones y ~us pañuelos mnltic,o}ores, por tarde y noche, ¡'euniones en todas partes ymú-
dirigidos por los orgamzadores de la excurSlOn los sicas por todos lados, . 
Sre~. Cura párroJo y Maestro de niños; can,taror~ ¿Por donde empezar? Naturalmente por el p~inci~ 
el hlm.no de la fie~ta del ~rbol-:¡, coplas a,luslvas a cipio; por consignar qu~ la ~esta que los rrofeso-
la agncultura y a la DlputaclOn; recor1'1eron las res y músicos de esta Cludan celebraron el d¡.a 22 en 
call~s de la oiuda~ visi,tando el Instituto, el A~u.n- obsequio á su patrona Santa Cecil,ia. superó 'á tOd,a 
tamll-nto el PalaCiO eplsoopal y S. ~edro el y~t'Jo, ponderación, A penas el astro del dla h~bIa extendI 
y á. las tres de la tarde regresaron a sus domlCIllOs do sus doradJs rayos por la faz de la tierrra, ya la 
formando uu grupo simpático yenc&nt-ador. ,banda municipal, hacit'ndo pública manifestación 
. También hem~s te.n~do la sati~facción de ser VI' de Ell amor por el arte q~e tan acerta~amente culti· 
~Itad.os por Ic:s sIm~atlC?¡; . estudIantes zaragozanos va"de su alegria y entUSIasmo, saludo,al pu~blocon 
a qUienes ~l a)¡eron a reClblfles repre:~e_ntacJOnes de las juguetonas y alegres notas de bomta dlan.a 'que 
101, claustros d~ pro~e~~res del ~ns~Itu~O. Escuela confundidas y entrerpezeladas con el est~mpldo de 
Normal , de la EXposlclOn, de la DiputaCión y Ayun. infinidad de cohetes y voladores, proporcIOnaron le 
tamiento, A la llegada oyeron Misa que celebró el un alegre despetar. . . 
Ilmo . Sr . Obispo, y acompañados de los alumnos Como es costumbre tradbonal, IÍ l~s diez y media 
de estaciudlld, quienes ~alieron tambien ~ recibir de la mañana celebróse en la espaciosa iglesia de 
los con los respectiy~~ estandartes recomeron los Santo Domingo misa sole!Dne á la que di~l'on nota 
salones de la EXposlclOn . y Quauto de notable hay muy simpática la ;.resencla de nuestro ObISpO. y de 
digno de verse eu esta localidad' cundiendo la ale- las autoridades todas de la la localidad,galantemen. 
\
' grí8 Y la algazara por las, cdles de esta poblac,ión. te ir:vitadas por la comisiór,t organizadora, . 
Por la tarde regresaron ,a Zaragoza muy satlsfe- Auxiliado por los benefiCiados seüores D. Genero-
I chos ~el resulta,d? de la escursión, , " . ' so Otín y D 'Nica8io Rubio! 0!ició el M,l. Sr D Fer-. Sena muy pahda esta SImple oromqUJIla. SI no nando Lobato Navedo, cauoDlgo lectoral, ocupó la 
manif~stára~os la alegrí,a que haprodt~cido á. tod~s cátedra sag'l'ada el M. 1. Sr . O, Antonio Ma~tín, y 
las cl~ses 80Cl~1~s l~ velllda de,1 cou,oCldo aragones la capilla de la Ca,tedral, acompaüa~a dp, brIllante 
FermlO Arrudl a qUIen la PrOVIdenCia ha dotado de orquesta formada con los . mas valIosos elementos 
I un desarrollofíílico tan' desmesurado y pr~poroio- de ¡as bandas municipal y milita!' y baJO la di-
. nado á la vez, que es objeto de la. admiraolón ge· rección desll Maept1'o ::-'1', Saiz31'vitoria interpretó 
nel'.a: ,Muyc?nocidoes en Europa. y Am,érica nuestro con precisión;admirable la gran misa d~ ~r , Alex 
emmente paisano, y no hay para que pO,~derarlo . Guilmant., el motete "Jesum coroQam Vlrgultlm n y 
Solamente diremos que ,:visitó la EXpobÍclOn aeom- otro al Santísimo original del citado maestro, Al 
panado 'de varÍos de sus paisanos entre los cuales nnal de la misa y durante la adoración.de la~ leli-
__ figuraba el Alcalde de Sallent; ql~e c~and.o sale quias de la Santa, las dos ban~as reumdas eJecuta-I por la calle le acompaiian todos los Joveuzuelos ~o~- Ton una gran mazul'ka de conCIerto, . 
DE, HUElSGA 
La Ferilt. la Expos'¡~ióll, el Go ljat arngones y los mando una algarabía,porque no se cansan de adml' Por,la tarde todos los elementos musicales , aficio. 
visitantes á Huesca, son puntos de cad~ uno da los I far al gigante, y ~u-e lOS aragónese,s ¡;:e ?norgulle - nados que con su vali~sa. cooperació~ tanto contri. 
cuales puede,u llenarse ~ume,rosas cUllrt¡)l~s POI' es- I :::en po!, s,er t~U pals!lno nuestro el ti po m~8 desarro ' buyeron al may?r luclmlentode la fiesta y algunt's 
ta abundanCIa. de ,materIas tIene quese.l' Incomple- liado y l~erculeo. dl3 nuestra. , raza. Que DIOS le cO,n· invitados, se umeron enfrater~,al banquete, que fiu . 
ta. y pobre es ';a ·mal perje·üada. cfÓn.i.ca;· p"e~ es im· ' 'serve l ~ vi <ta.¿'m~ch~s años p~ra que sea pr9 Bqrcl Q,: ; <r~ fha,st/!.bj~.lil ;enJ ra.da JJl ¡ t~l'de"~ en ,,~Lq[:I.~ .: . J;,.eÜ)ó)a 
~-....;~~ posfi;.le r(>duéir~ lÍ~estrecho~ Hmites ·"Ia. ~r¡leBbrípción naaa á. su ~envldlable talla y a. sul~rga. ?tJmamdad, mas franca expansi.J n , . . . 
detallada de p:lrtes tan ct:>mplejas ,para poder for- . De otroS 'mtlchos hiléspedespodíamos dar cuen· .'., *** . 
mar un conocimiento completo, Tendremos, pues. ta. en est.a narración, mas por lIO incurrir en el da- .otra fiesta en extremo simpática y de la que se' 
que ser bre ves, ~ si,ntetizaremos cada ,¡uno de I fecto de 'p~'eterición y por no hacern~~ . intermina· ,guramen,te, R,e . ~ullrdará l;e~Uel'~~ . irup~r~ce,dero, ,es 
. aquellos asuntos; slq~l era ~ea para que los lectores bles, omltlmo~ por completo la rel~ olOn. . la que á llllctabvas de la Slmpatlcao~clahdad, Q~l 
pueda,~ tOI'm,ar, ~na lJg~['a Idoll. ; I -D, FranCISCo Romo de OCI~ ~S plrante de pl'lme· regimiento de Gerona, tuvo lugar el m~ércoles ult¡· 
, HaCIa Ulll cluslmos a110S que no se ,habla cono- I r~',clas e qUIj, prestaba sus serv~eJo,s en I~ Delega- moen los ~legantes salones del "Gabtnete de ~e· 
C1do un concurso tan úumero.so de fenantes y de I clOn de ·Haclenda de es.ta prOVInCia, ha Sido trasla.· CI'eo ., , 
galllldo mular 00000 el que estamos presen'ciando y I da'd~, á la de Herona; para sustit,uirle e~ la vacan~e 'L; selectísima y num~r08a concurre~cia en el:os 
con ser muchos los vendedore,s, t~mpoco han esca· ! ha s\(lo nombr~do ~uestro. q,uel'ldo amigo D. LUIS (\ongregada fué obseqUl~da por los oficl~les señores 
seado los compradores. PrescJIlcüendo de los mn- ~ Mur Ventura, a qUl'en felICitamos con el mayor Larrubia y V~lero con vl~tasas p~o'yeccIOnes fOh?-
chos paquete" de mulas que los marancboneros va- l agrado . ! ' .. "gráficas y con un repertorIO gra~dlslmo de exco~I' 
lenoianos y extremeñotl han trasport.ado por ferro- ¡ -Tamblen nuestro querido amigo D Jose Fa- da música impl'esionada tln los dISCOS del perfccclO-
carril, y todos á precios r~munerad~res, son tam. , tá3, Secretar!o ~e la Junta d~ Inst'ruoCióll, p~bl,i?a nado gramophono que el último de los citados !>e· 
b~en mucho3 los ~rop:etarlOS y. labrs?ores le la re- , de est!l' prOVinCia ~a Hdo ebJeto. de una .dIstlDCIO~ fiores po~ee. Terminó, como es na.tural con un gran 
glón qua han verIficado compr~s, aOlmados por la : honorlfica, El GobIerno ha querIdo premiar los dl- baile. ¡Donde están ellas .. . ! . 
ptífllpectiva de la buena cosecha que se prenta. L 0s ; latados ,servicios prestados á. la ens,Enanza por di· El sexo bello, que si siempre en Jaca fué esc~gido 
. feriaI~tes y foraster?s s~n muchos; en las fondas y IchO amlgc nuestro, y l~ ~a conferldo - la Cruz de y hermoso, hoy es aumenta~o con la presenCia de 
p.osadas nO,hay habltaclOn~s para hosp,edar; los ('·a- Caballe,ro de I,a ?rden olvil.de Alfonso XIl,P?r 3U- I fOI'asteras bellísi~a¡;, no fal~o para dar encantador 
sinos y oafe~, muy conc.urrldos: la plaz~ de Z'\ra- • yo motivo fe hclt~~os ~9~dlalmen,te al agraCiado. ! aspecto al del baIle comuOlcando al'rob~dor ent~­
goza, doude se hallan Instllladas las gal'ltas, .llena I , - En el escrutllllo ultImo verIficado . ha pooo~ siasmo á. los conCU,Irentres y 8embrando~ la al t~grta 
de gen~e, y t.odo lo demás por . el mísmo estilo, ¡ dlasen Benabarre, fué proclamado dIputado a ¡en cuantes asistimos á la fiesta. . 
yerftad es 9ue disfrllt!lmos, dfl ?n ti~mpo pri~ave. j Cortes .p~~dicho distritQ D . . yi?ente Navar~o Re-, " , **. . . :, 
ral y esta CIrcunstanCIa untda a la ImportanCia de ,. ver~er, hiJO del Excmo, Sr, l\1IDIstro de HaCienda , y SI por su numero tengo que ha.cer preterlClOll 
la Exposición , favorec ':l mucho la conc~trrenoia. -- , Ha fallecido en es ta ,c~u.dad D. J osé Balled~t y . de otras muy agradabl~8 llotas que ,~ncuentro en 
. ~o ~tl,ede ocul ,tar~e ante nuestra Vista, q~e ,1~ I A,r~~I, perSOI; tl respet~b~hsl~a y . mu,f apreCIada I mi car!let, n~ qU~E'ro dejar pasar ocas\Onta~ ' ?por· 
~Xpo81clón pro ,!:l!l~lal e~ , qIodel!ta.,' . y aU,nll''lf aSI ¡. de todas la,s clases sO':lales, ~espues d~ una la~~a tuna Slll envI~r a la brlllant.e .ban,da del ,regI.~lento 
" sea, porque .Ia agrICultura y la ltldustr13 tl~n~n I enfermedad, Aoompanamos a. la aprecla~le familia de ~el'Ona. mI sal~Ido y feltCltaclónmas slD~eros 
, por desgraCIa poco desarrollo ell nuestra provlOcIs • del finado 6n el seerbo duelo que la aflIge. ' . Su Joven maest¡'o Sr. Velez, conoce ya de antIguo 
" es indudable que t~l ?ouctlrso popula~ l~a reaccio -I' -'ra,mbién en ~l~esca han celebr~~o sunttio~l1:8 los gustos mUf!icales del pueblo jac~tano Y, la elec-
, nad? ,m,ucho en el aOlmo d~ muchos lDdlfe~entes y fiestas~a Santa Cectlla la~ ba~da de mus;ca que dm· ci6n de las ob,ras q~e t~dos los dom¡ngos ejecuta en 
pusllanlmes , y q~e ,ha de ejercer no p,oca Influen- ', g~ ~l Sr . Corona,s y la Capilla de la Catedraíqu!3 nuestro p~seo de .UJVlernO ' la ha hecho con tan 
ola en el porve rur yd~~arrollo de los lll \.erese~ ~~- I dlrlge el beuefi~lado Sr, Co~aL : , , . , gra.nde aCierto, : que nunca I c?mo en el pr~s~Dte 
uerl.lle,s de lJll estra.r~g!on, Se ve. que la C0ll1lSl.0 U I -:Ayer termlll ,aro~ lo~ eJerel.o~os de OPOsI,c,JOn hemos visto aquel tan concurrIdo; se debe un.tea-
organIzl\ rlora ha dll'1gldo con aCIerto los trabaJO'! i verIficados en el SemlOarlO conCIliar de esta DlOce- mente al deleite con que se escuchan las pagmas 
de dirección y de desarrollo, y se ve que ha presi· I sis para proveer un benefioio vacante en esta Santa musicales que tan primorosamente E'jecutadas nos 
dido el'tas oomplejas tareas un espíritu regulariza- i Iglesia Catedral. Los opositores son catorce, yen- sÍl've la música que dirige el ma,estro Velez. Ocio-
i dor y muy inteligente. J?iaria.mente desfilan cente- • tre estos , figura~ seis cut'as párrooos Haste dentro I so es decirle que ya p.or co~pleto se ha captado las 
nares de .personas examInando y cúntemplando las I de muy po<?os dlas no sabremos el nombre del ag. ra, simpatias de este vecmdal'lo que con nosotros . le en-
hermosas illstalaciones,al~llnas con mucho tono aro ciado, . . vian las más expresivas B'ra.cias, expre8ión que 
tistico y d'ignas de verse todos ellas. -A ultima hora en que escribo nótase mucha hacemos extensiva al pundoroso Coronel délregi. 
Los alumnos de~ ln~tituto, ~~s de ,I~ ~scuela nor- I flojedá~ en las. tra~8aciones de ca?a~lerias"y estas mien~o por la galantería y desintel'és con que cede 
mal y los del SbmmarlO conCiliar dmgldos por sus : hall balado de precIo en estos dos ultlmos dlas,Qu~- su musica . . . 
respecti vo~ pl'ofe~ores. han visitado 108 salones ue : dan muchas cabezas que vender, s,i n que esto rebaje I 'L'" .,.'. '. - 'c,'.- ' -" .. ~,c,~S-~~';--=c,~._ . h'-'=~~--S-- BSIDE 
la Exposición oyendo las ~xp~ioaciones del muy ' la importancia. de los primeros dlas. uctano anc ez 
competente Doctor D Joa'u Pablo Soler, tJatedráti- . ' , ' . . : 
00 de la asignatura de Agricultura. Merece mu.ohos Oorre,9ponsal; Ofrece al públtco sus serVICI?S en !a .calle 
plácemes estas prácticas que han de redundar en 1 del Castellar, núm. 2. ConfeCCIón raplda y 
:, beneficio de la cultura P?pul}~r_. ' , , esmera da en t o da clase de pre n?a s púa 
Entre los que han vemdo a VISItar la EXposlOlén . -.. -' ----- - - ... = . . .. , \. . caballero 
debemos men cionar los habitantes de t.odo EI~ pue.· . , ' ; , . 
o>. - ., I '" '.~' , 
EL A NUNCIA.DOR 
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NOTICIAS 
En ' la cron1Oa que diariamente remite desde 
Huesca. al popular pel'iódieo zaragozano Diat'io dt 
Avi50S su ilustrado redactor D Federico Gome¿ re-
sellando la Exposición que con br1llantez tan gran-
de y no soñados result a~os viene celebrándose, en 
nuestra capital, encontramos las siguitmtes lineas 
q ne por 'tratar de un amigo y con veci no nuestro 
muy considerado, bustosos trasncribim os . 
... "En el mismo se exponen dos lindos modelos de 
vidriera, obra del Sr. Latas. 
El lado izquierdo de la amplia escalinata del pa-
lacio provincial está destinado á los estudios de ar-
te decorativo presentado~ por el ya conocido pin-
tor Sr. Latas, que ha sabido en la actual Exposición 
unir á la belleza de sus pinturas una orientación 
esencialmen t~ práctícahacia las artes !ndustriales. 
Vemos y admirallfos varios proyectos de tapiceria, 
uu proyecto de cerámica, diseños de lápiz y, otros 
varsosestudios de aplicación á las artes decorati vas 
e industriales. Las obras d~l SI'. Latas son de lo 
mej úrc'ito que ha ido á este certamen." . 
E:! esta una nota que el amigo Latas debe unir á 
las ,mnchas y brillantes conquistadas en su dificil 
carrera bajo tan buenos auspicios comenzlida. 
Ha ~ido nombrado j efe de la Coma.ndan.cia de 
Carabineros de esta provincia el t eniente coronel 
D. Fernando Brostons Icarra en sustitución de don 
Claudia Burgués qtle fue tl'as ladado á Santander. 
Para asistir á las ferias que actu almentese están 
üelebrando en Huesca, en el tren correo del mart,e·tl . 
saliersll para aquella capital nuestro celoso Alcal· 
. de D. Manuel Ripa y su bella hija. Apolonia. 
Se han publicado los edictos para la provisión ' 
mediante oposición ' de la canongia de Penjntencia ~ 
rio vacante pOI' traslación á Salamanca de D. Vico 
lor Sierra . 
Ya nuestro anterior número en máquina recibi -
mos la atenta invitación que para. asistir á la inau-
guración de la Exposición de HUBsca, en nombre 
de la comisión organizadora, nos dirigió el Presi: , 
dente de la cámara d€> comercioda aquella oapital, 
Agradecemos dIstinción tan sellalada. 
Continúa. el tiempo favoreciéndonos con sol 
explendido . y dias verdad~rlilmente primaverales; 
efecto de esto los sembra.dos pre'ient.an aS,pacto 1 
inmejorable. Es de; :desear continúe ' así pues los 
dos silos últimos han sido de muy escasa, cos -
cha para esta comarca. 
I 
del "Boletín Eclesiástico n; Vocales, M. l. Sr. don 
DomiLgo Toraes, díl'ector de "La vo~ del' Púlpi-
to,,; D. Joaquín Rey, parroc0 de -Jaca; D. José 
María Herrero, D. Agustín Castejón, D. Dionisio 
Irigoyen, D. Manuel Boj, y los directores de los 




LOS HOMBRES PEQUEÑOS, LOS 'ALTOS 
y LOS COJOS. 
, 
. Para tomar parte En las oposiQiones ,anunciadas 
para la provisión de una plaza de Sochantre. va· 
cante en la capiJ!a de la Catedral de Toledo, 
salió para aquella oapital nuestro querido amigo el 
joven beneficiado y bajo de la de esta ciudad don 
Manuel Valiente. 
1. En el ultimo reemplazo, al verificarse en u!!a ca· 
pita}de provincia la filiación de quintos, presentóse 
uno que medía 800 milímetros ue alto, y escusamos 
decir que se le , rechazó por inutil. En Ffancia.se han 
presentado jóvenes más bajos aun. En el pueblo de 
Lore'y-Levy, se exhibe un mozo de 650 milímotros 
altura. . , 
El médico segundo' de Sanidad militar D. Victor Si como afirman sabios observadores, los hombres 
Manuel Nogueras ha~ido, destinad~ al fuerte de .::lepequeña estatura 'son los que p,or regla general 
Col! de Ladrones, e'n reemplazo del de igual cIaRe se hallan más favor¡lQidos intelectualm~nte por la 
D. Fra.nci~co Tejero que ha sido trasladado al HOlS- Divina Providencia"debemas ,envidiar ií. ios pigmeos 
pital militar de Bárcelona . . ' de¡'cubiertos pOI' Herodoto de Halicarnoso y ' :vistos 
, , - en Africa por el viajero Stanley ha'ce ' pocos , allos. 
Después de haber asistido á la asamblea nacio - I La frase de Q.uinio Gurcia: ¡¡ Magnus Alexander COI'· 
nal de médicos titulares ue t'n Madrid Se ha oele- pore parvus erab justifica la suposición de los sabios 
brado, ayer regresp -á esta ciu4ad nuestro buen alud'jdós~ ., \ . 
amigo D. Agustín: Castejón. ' No ha¿e mucha qué Lombro~io p'ublicó en la 
. «Nouvelle Revue» UDa estadística bastante comple. 
, A las 6 de la tarde de ayer fal!.eció en .8U , cada tl!- de )oshomb.l'~s pequeños que se han distinguido 
de ~sta c!udad la ,bondosa señora, D.a Cálldida por diversos conceptos. En los tiempos antiguos se 
Berge~ Laclaustra, madre amantísima de nuestro encuentran hombres tan pequeños de estatura como 
buen amigo D. Rafael. , FilepemeD¡ Nrrses, Alejandl'oelGrande, Aristóteles 
Cual pror;, ia sentimos la desgracia que aflige á Platón, Epicuro, Crislpo, Laercio, Arquímedes, Dió-
nuestro amigo á quien en unióli de tóda su apena.- genes, . Hiponax, Epiteotb. En tiempos más moder-
da familia es pres~mos el'testimonio d El ,nuestro nos hemos tenido hombres como Erasmos, Linneo, 
siricer9 pesar. ' Gibbon, Spinoza', Montaigne. Pope, Mezeray, Lelan-
. . , . ' .'. . , de, {lujas, Nappleón, Balzac, Thiers" Meisonnier, 
La comisiou nombrada por 'la S·)ciedad "Canal , Se ha!ú'e'ciLido en el Banco ',de Espaild 125.QOO BODghi, Napoleón IlI, etc. :'. . ,' .. . 
de Jacan para estlldiar el modo de zanjar las dife- 'ejemplares de lós nuevos billetes de . 100. pesetas I A título de ex~epci(¡n. Ef mismo , Lombrosio cita 
renc.ias surgidas en~re los particu}ares .y . el Ayun. ~l1oat:ga. dO. s á !n,g., la,terra, Y.' q~e v. i.e!len á, .Stlsti. tUir ... \ enJre otro.shombr~s de m. ucha estatura á ~olta, Pe-
tamlento h.~ rep~rtl.d? su Pone~Cla en , lacual pro· .,a.lot> de la e~l~lO,n cuy~ , falsl~~:ao,JI:nn;e h,adescu--, tral'IJ~, Ml,f~beu, Bls.mark, , D~mas, Lama!.!lIt-e( Sc!lo:. 
,.u""fl()fl'e ,Ii&¡ ()eSl()n-,ooiJ..d.lct(!miÜ~J!)n&t'()8&4l~·t\:s-ia ' -:bl~ '~, " .. ~," ~, . 1 .l · '" . .' . ' au 1', aIre., e roe Grande, Ca,.. y, e, Waa-
aociones de 108 particulares al Ayuntamiento, con . . Hechas las ope.raqiones necesaria!! .de timbrado, hingtpn, Flaubert, Tourguemeff y Tennyson. Y ti. , 
lo cual tendriamos en Jaca municipalizado el s ~r- n.umeración y firma, los billetes nuevos han sido ·. propósito de hombres altos, se recuerda que estando 
vicio de aguas, sin recargo en las actuales tarifas puestos en, circulación. , en Madrid nuestrO paisano Farmin Arrudi, hijo de 
de abono de agua potable y riego. Como el pro- · ·· No los hemos vfstQ tod;,lvía y es de suponer que Sallent y apodado- «El gigante aragonés», fué ' una 
yecto 'es de gran utilidad pará el vecindario, se aún t~rdareinosba8tante á ello; pero por los datCls noch~ al teatro de Apo10, y las gentes á quienes 
cree que en el ministerio" de Gobernación no ha' que leemos, en .e1 anverso de los nuevos billetes tocaba ~D sitio detrás de él le gritaban; ¡sentaos! 
liará. obstá.culos el Ayuntamiento para obtener la aparecen grabadas dos figuras de mujeres sentadas, ¡sentaos! creyendo que permanecía en pi~ durante 
R. O. que le capacite para esta adquisición. La Po- estampadas en negro sobre fondo de varias tintail la. represéntación. Al oirlo el aragonés se levantó 
oencia es un notable informe júridico qu e honra á de colores suaves. magestuos~mente abarcando con la vistaá todos los 
los Sres Ripa, Pueyo, Pérez Samitier, Leante é Irl~ En el reversp s~ VI.! el escudo de España estampa- espectadore~ que ' ocupaban las butacas, y luego, 
goyen que la suscriben. . do en azul sobre fORdo amarillo, grabado á torno haciendo un mohín despreciativo, volvia á ' ocupar 
geométrico ("guilloché n). . su localidad. " . ' 
NuestroS! considerados amigos los jóvenes capi. 
tane;, de infanteriá, D. Emilio Izquierdo Arroyo y 
D. Amando Olmos Fernández han sido trasladados 
del regimiento de Gerona. que guarnece . esta pla-
za á·los de Gravelina y Aragón respectivamente. 
También ha sido trasladado der regimiento de 
Aragón al de Gorona oon destino á esta plaza el pri 
mer teniente D. Ricarco Marzo. 
El dia 8 del próximo Diciembre á las cinco de la 
tarde danl principio el solemne novenario q n.e los 
Rvdos. PP Escolapios dedican todos los años á la 
Virgen Santísima en el misterio de su Inmaculada 
:Concepcióll. Será cantado por la Capilla de la Cate. 
dral y durante los nU \3ve dlas habra sermón á caro 
go de los siguientes oradores: 
Día 1.0 R. P Rector. 
n 2 .° R, P. Manuel Guiu . 
n 3.· R. P. Elias Mardones. 
n 4,° H. P. Santiago Enguita . 
n 5.° R. r. Severiano Pastor. 
" 6.° R. P. Fraoisco Balaguer . . 
n 7.° R. P. Baltasar Arrieta. 
n 8. e R P. José Carrera. 
I! 9.° IlÚlo. Sr. Obispo. 
Por Real orden del ministerio de Fomento, de 
feoha 15 del actual, y accediendo á lo solicitado 
por el Ayuntamiento de.esta ciudad, se ha dis-
puesto que se cree un Ca.mpo de demos.tración, 
formulándose desde luego por el ingeniero agróno-
mo ·de la seción de Huesca el norrespondiente pro. 
, yecto: demstalación y sostenimiento anual, el que, 
informado por el jefe agronómico de Aragón y 
Rioj~, se someterá á la aprobación del referido 
ministerio 
Este Ayuntamiento ofrece el terreno necesario y 
IJe oompromete á snfragar el jornal del guarda 
obrero y á. facilitar un local para almacén , 
Veremos si se oonsigue con ellos evitar las fal- Sin ofender á ningúlI cojo, ni mucho menos á los 
sicaciones, porque. de lo contrario nada habríamos diablillos cojuelos de la época presente, diremos que 
ganado en el cambio. . también está llena la historia de cojos muy celebra· 
Citados p'or nnestro sabio Prelado y bajo su pre ' 
Il.idencia, Se reunieron el miércoles de la semana pa-
sada en .el Pallicio episcopal un buen número de 
signifieada'l personas de esta oiudad, para. proceder 
al n9mbramiento de una junta católica de acción . 
social que quedo constituída en 13 siguiente forma: 
Presidente, el M. I. Sr D. Mal'cos Antoni, direo-
dos. Desde Tirtes, el . cojo-inmortal que llevó á los 
lacedemonios a la victoria. y Vulcano, á Tamerlam, 
desde Genserico~ á Carlos de Nápoles: desde la he· 
, roí na de la broma de QU6Tedo, á Ml1e. de la Valliere; 
desde Byron y Benjamín Constan, ' hasta' Sickles y 
Barlente,,·; desde Asmodeo. pi "Cojo de Cirauqui,,; 
. clesde Romanones al «Cojo de Carillena» y al de 
"Jasa .. ... " . , 
;~ .~: 
LA SE~ORA 
Doña tán~i~a Berges y Laclaustra 
:OH FE&NÁNDEZ 
falleció ayer á las 6 de la tarde ,habiendorecibido los Stos. Sacramentos 
R· I. P. 
Su apenado hijo, primos, sobrinos y demás parientes, partiCipan á sus amigos y re . 
lacionados tan irreparable pérdirJa, y le ruegan encarecidamente encomienden á Dios ' 
el alma de la finada, y asistan á la ,conducción del cadáver y funerales,que se veri~ 
ficarán mañana, después de los Ofic.¡os, .en la parroquia de h Catedral , por cuyo fa- . 
vor serán reconocidos. ' 
No se re~arten esquelas. . :'.' ' ... 
Casa mortuoria,' ealle 'ele la'Flor, 4,. ' El duelo se deipedir,a en el Templo 
,",; ~ \, ",~,/~ ' ~t', ";.~. 
'" 
EL ANUNCIADOR 
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. I , 
CH~W lXm Di( JACA ~lJB~R~DO~.· A BRHO l' lnu~ IORPln¡ . ~e , 
MA RCA SAN TA OROSIA . . .. ~ . HU UJl MU~BI1~ 
IPIN)[Pft@®l\crll (~ (i ~&11.J Wf A W®~ Wf líM &111· Cane de la Flor, númm 7 
(Sucesor de Angel Giménez) 
OALLe DB'L CARMB'N, ESQUiNA A LA DEL SOL 
- -
Es te choeo!ate e:-; l:1 compu es to úll ica y exclusiv :Hnúlle con 
mater'i as \' erdad el' am ente al imcfll ieia s v estom acales ' COfll u Sil ll, 
Cacao, Canela y AztlCar . No cont. iene. lIir;'gull ;) sll stanc ia no l'Ív :l ;', 
, la salu d, El qu e lo ¡¡ l'u ebe se CI) nvencern de su I' iquísi ma cal idad 
. Co n 3n',f'g lo Ú SIIS 11I'e cios. 
Precios eCOllomICOS: dl'. :,dc 4 rcal es (J u l1l Pfll ando snccs iv amcn l.e un r'ea l h asta 8. 
Píd a'; f~ eS!;l rn : II ' l ~ a en lo) es taIJ lecimientos ~ue ten gan 'eololli al e.; de esla prov in cia \" In 
de Zar'n goz a. 
depós itos : 
, , 
ZA RAGOZ A : O. Fl ore ll tino F~n ~ d l o, Coso, f J'(~ n tP al AllJ1ud í. -- So:-: D. Pf' d l'o S ( i\('J' n ~ .­
R UEHA : D . .J osú Viesa. lIuÉsCA: O. H.amóll Dll eh.-Jac:¡, ' D. Sa,lvado f' Va ll e. 
A IO:-i eo:nprad Of'e3 para volve l' :1 \'endcf' S(' 11'5 abonn r':'! medio ['c al p OI' li bra de los pn'-
d os illdi eados . \ ' 
P l' e r! i () ,., de l:l c ill1 e I a e (' i \(¡ 11 1. a, ll1 O ! i tÍ a ;'1 la v i ~, l a ti (' I P ú b I i e o, 4 IW s e t a s 1 i b l' a \' l. , o 11, Z ;) 
35 c¿n limos, 
COMERCI O alA PEP. LA" 
Otín y ·Perrer 
Se ad mi t en cu pon es de las deud ll s4. por l OO in terior 
y 5 por 100 am or t izabl e. 
.. ..,...------- ------,--- -
Se vende la easa n .O 9 de. la e;¡I,le 
del 1.8 d(' J UTlIO (antes 
ucl Oso) , y un hu (~ l'to y pajar se l~¡a¡ado COl! el 
n ú l11( ' I'Q 14- en la misma call e de esta ciudad . 
('" fol'n lar' ;') D. PasCtlLd ~b¡ s t r ¡'f' il, Sto. Do-
'11ingo, ;j , pral . JACA , 
":: E AH HIEN fnN dCEde ~ :I/ l l\'l i)! uel dos 
tiend:ls . g- r' (Ind es IO ('ales en pianta b:1 j.a ) ,el 
:H'!!;lI lldo pi:,o' d(' 1 1'1 (11 1)(' 1' 0 39 de la cal le M:¡-
Yl;;' (allligua (' a ~ a de l Pichon). 
rEDRO GO~IUZ t.SCUL T<?R, . DE ~L~lA:~:RMANO~ 
Adorn Ista. y :MartnolJ.sta CalledeSanta.Orosia,2=.TACA 
, ' . . " " ' . , Abon o s m n lueBtiaBes .- -Super-
Ha trasladado sus talleres de la calle Mayor, a la de BeBIdo num , 20, fosfato clase superior 18--20 de la 
dond e co·ntinuará sirviendo á su nU IUel'OScl, clientela con la pronti tud 'y t an. acreditada n1arca ,'';az'n t Go , 
. . bazn . 
eSflero qu~ le, tienen acr~(!~Itadz; ... _.......- . ",!,", .. ,,-_~ _~',. _ Cementos. - Portland artifi-
ÚNIC~OS I-/ ICOR ~( ELIX.I i\ 
[D E L') S 
PP.· 'CHARTREUX , 
, f~J~Il!J~I?ª~<l?J$) ~~Ir U~$) m~$)m~$) @)1i1J ~lID ' ~jll!Jlr~QllID cll~ LA UNfON A GR1COL A 
, ' @, 1i1J 1f'~lrlrlID~~/lllíID~ -~~- --
Elixir Vegetal SI N RrVAt P ARA TO DA CLASE DE INDIS P OSlCION ES 
'. \ 
De venIa c fl1J l~ a: Cil:ia de O, JUAN OO ~II NGU EZ, CAFE UNIV EnSA L y CA SI;\O 
PRI NC IPAL. 
, 
D ~PO~ I TA RIO ~ G ~ ~ 1~ l{A t ~~ PA IlA ro ~ A R ~P A Ñ A ~,I~~II~:~;:~ ~J ~lJ~}~ ;~tl~l;~a~l{sB~!,~le\ol~'a. de 
~ 
MARMOL ES d .e 
MARTIN ALIDZARA 
i 
, ,Esta casa cqenta con un gran surtido de mármoles del Reino y B~x­
tranjeros , blanco y d~ color para la construcción de toda clase de 
trabajos. . .. ~_ 1>' , 
Veladof'esa'yo de metal para Cafés desde l :'j peseta~ en adelante. 
" . 
CARRO 
d A e A -~~ ~ITcIDíZ~ ~I (1fIT ~®tf®~ ~~~J AC A 
, . 
Se ve lid e (1 n u co~ su s currcs- I 
pondil~IlI CS apan 'ja das y cn o',uy I 
Se a l't' í (~n dn desde San Miguel el piso 
principal de la casa núm ero 13 de la ca!le de 
Be llido. bu e ll ils condiciones. / 
Dirigirs :1 est a im pl'cn ln, ' Para infor r11CS dirigir'se ú es ta impre nta . 
cial Aslaad y natural, ,llamado Cal 
hidr:áu licá . 
, . " ......... '111 --- -----_ ... _------_. __ ._-----
A los industriales 
En el 1'111'1110 de Ca stíellu) ilJ llt o ú la ea-
r reler'a de F ranc ia, se arr ien da n las sigul en t. es 
fi n caso 
U!l 111 \ d i 110 h;¡ l' i n e l' o (; 0 11 J o s In ll(' I ;¡ s veo n 
casa hab ilii Cil) rJ i n úepend i en t (' .=Va ~ t (~ s .al-
rfJaecnes para come rcio , co n hnb it ae ión, ClI <l -
dr'a s ~ algunos ea mpos pa ra cultivo,= Y un 
tsal o de agu a con fu erza de 30 caballos,q uc 
sh at:1 ahora se úti liz:l'lJ a pa'J' a la fabl' icac ión de 
chocolates, CO llS (,t'vündo5eiil maqui nar ia, de 
modo que Pll ede se l ~ i[' pura la miS!11a ó pnra 
otra in dll stl' ia " 
Pél J'a tl'atnr d iri gi .l' s(~ e/1 .In ca {¡ S Il propie-
taria, e:d le de E(·hl'g:If' :J y, 6; Y C rl Zaragoza, 




hace presente á i' US cl ientes, y en particular á los 
que vayan á Hupsca durante las actuales f"ri as : de 
San A nd rés, que Se encarga de cuantos t rabaj os se 
le confien, con especialidad en la co locación de ' 
d.\entes y den taduras. 
Practica toda las operaciones de su profellión. 
Extracciones fin dolor. empastes, orifi caciones y 
limpieza de la dentadura , ' 
Construye dientes y dentad uras sin f'x traer Jos 
raigones, reform a y compone las piezas inserv ibles . 
Precios los mas económicos. Diente" desde 5 pesetar. 
dentadu.ras co mpletas desde 100 pesetas. 
Durante los dias de feria 
, 
FONDA DE E3PANA - HUESCA 
